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Ascensos. -- Para cubrir vacante producida por
pase a la situación de "supernumerario" del Capi
tán de Corbeta D. J usé María Jiménez Cisneros_, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
1 de enero del año en curso y efectos administrati
vos a partir del 1 de abril último, al Teniente de
Navío D. Pedro Fernández Melero, primero en su
Escala que reúne los requisitos reglamentarios y ha
sido declarado "apto por la Jutita de Clasificación
y 'Recompensas, debiendo, quedar escalafon-ado entre
los Capitanes de Corbeta D. Guillermo Salas Carde
nal yr D. Juan Reina Carvajal.. -
No ascienden los Tenientes de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 7 de nnyo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales jefe Superior de
.Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina:
•■•••
Para cubrir vacante 'producida por pase a la
situación de "supernumerario" del Capitán de Cor
beta D. Juan Reina Carvajal, se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de 10 de abril últi
mo y efectos administrativos a partir de 1 del actual,
al Teniente de Navío D. Luis Janer del Valle, pri
mero en su Escala que reúne los _requisitos regla
m'éntarios y ha sido declarado "-apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonado inmediatamente a
• continuación del Ca
pitán de Corbeta D. Rogelio Masip Acevedo.
No ascienden los Tenientes de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 7 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
,
vicio de Personal, Generales Jefe Superior. de
Contabilidad y Qrdenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
Corno consecuencia de la vacante producida
P' r el pase a la Escala de Tierra del Teniente Co
ronel de Máquinas D. José Romero Díaz y sus re
sultas, se promueve a sus inmediatos empleos al Co
mandante de Máquinas D. Francisco Feal Orjales
y Capitán del mismo Cuerpo D. Santiago Zas Ro
dríguez, primeros de sus respectitas Escalas, los
'cuales están cumplidos de las condiciones reglamen
tarias y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas.
A estos Jefes, en su nuevo empleo, se les señala
' la antigüedad de 19 de abril de 1956 y efectos)ad
ministrativos a partir de 1 de mayo, y quedarán es
calafonados a continuación del. Teniente Coronel de
Máquinas D. Gonzalo Alonso Leira y Comandante
del mismo Cuerpo D. Luis Jorquéra y Menéndez de
la Veka, respectivamente.
No asciende ningún Teniente por no estar cum
plidos de las .condiciones reglamentarias.
Madrid, 7 de mayo de, 1956.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General dl Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del ServicioS de Personal, Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas, Jefes Superior _de
Contabilidad y del Servicio de kMáqi.iinas y Orde
nador Central de Pagos. e Ilmo. Sr. Interventor
Central de Marina.
Como consecuencia de la vacaríte producida por
el pase a la situación de "supernumerario" del Te
niente Coronel de -Máquinas D. Manuel Varela Por
to y sus resultas, se promueve a sus inmediatos
empleos al Comandante de Máquinas D. Vicente
Martínez Vilar y Capitán del mismo Cuerpo don
Antonio Freire Tojo, primeros de sus respectivas
Escalas, los cuales están cumplidos de las condicio
nes reglamentarias y han sido Ileclarados "aptos" por
la junta de' Clasificatión y Recompensas.
A estos Jefes, en su nuevo empleo, se les señala
la antigüedad de 24 de abril de 1956 y efectos -ad
ministrativos a partir de 1 de mayo, y quedarán es
calafonados, respectivamente, '"á continuación del Te
niente Coronel de Máquinas D. Francisco Feal Or
jales y -Comandante del mismo Cuerpo D. Santiago
Zas- Rodríguez.
No asciende ningún Teniente por no estar cum
plido -s de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 7 -de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
brisdicción Central y del Servicio de Personal;
'Generales Inspectoi- del Cuerpo de Máquinas, je
fes Superior de Contabilidad y del Servicio de Má
quinas ; Ordenaddr Central de Pagos e Ilmo. Se
ñor Interventor Central de- Marina.
-e•P
1
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-Ascen,sos.—Por tener vacante en la Escala de Tie
rra, cuarta del turno de aí-nortización, estar cumpli
do de las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, se promueve al empleo de Capitán
al Teniente de Máquinas, habilitado de Capitán, don
Juan Orta Marín, con antigüedad de 13 de abril
de 1956 y efectos administrativos a partir de 1 de
mayo siguiente.
Este Oficial, en su nuevo -empleo, pasará a la Es
cala de Tierra en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 3.0 de la Ley de 25 de noviembre de 1940;
modificado por la de
•
22 de diciembre de 1949
O. núm. 291), quedando escalafonado a- con
tinuación del Capitán de Máquinas, E. T., don José
Marqués Gutiérrez.
Madrid, 7 de mayo de 1,956.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Generales Inspector' del Cuerpó de
Máquinas, Jefes Superior' de Contabilidad y del
Servicio de Máquinas, Ordenador Central _Ncle Pa
'
gos e Ilmo. Si'. Interventor Central de Marina.
•
•
. Como consecuencia de la vacante producida
por el pase a la situacióti de "retirado" del Oficial
primero del Cuerpb. Patentado dé Oficinas D. Ri
cardo Jiménez Revenga, se promueve a su inmedia
to empleo, con antigüedad de 11 de marzo último y
efectos administrativos a partir de 1 de abril siguien
te, al Oficial segundo del citado Cuerpo D. Rodolfo
fl
Rodríguez .Benedicto, primero ien su Escala que re
une los requisitos necesarios para ello" y ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado inmedia
tamente a continuación del Oficial -de su nuevo em
pleo D. José Alberto Gómez Malfaz.
Madrid, .7 de mayo de 1956.
MORENO .
•
Excmos. Sres. Almirantes jefes• de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central




Ascensos.—Por existir vacantes en el empleo de
Tenientes de Navío de la Reserva Naval Activa, se
promueve a su inmediato empleo al Alférez de Na
vío de dicha Reserva D. Enrique Dekler Benito, pri
mero en su Escala que reúne los requisitos necesa
rios al efecto y que ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación ,y •Recompensas, concedién
closele -la, antigüedad de 11 de júlio de 1942 y efec
tos administrativos a partir de la revista del próxi
mo mes de junio.
Deberá ser escalafonado entre los de su nuevo
empleo D. José Rover Quetglas y D. José Montero
Molina.
Madrid, 7 de may-o de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y Se
ñor Interventor Central de Marina.
Servicios Marítimos.
Ascensos.—Por estar comprendido en los bene
ficios del artículo único del Decreto de 17 de mayo
de 1940 (D. O. núm. 127), se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de 14 de marzo úl
timo ST efectos administrativos_ á partir de 1 de abril
siguiente, al Oficial primero, asimilado a Teniente
de Navío, procedente del Cuerpo a extinguir de Ser
vicios Marítimos„ D. José Goitisolo. Mendizábal, que
reúne los requisitos reglamentarios y ha sido decla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado inmediatamen
te, a continuación del Jefe, asimilado a Capitán de
Corbeta; D. jdsé de Benito Domínguez.
No ascienden los Oficiales que lé preceden por
no reunir los requisitos necesarios.
• Madrid, 7 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio' de Per
sonal, Subsecretario de la Marina Mercante, Ge
nerales Jefe Superior de Contabilidad y Ordena
dor Central de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
[1]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para' cubrir vacante existente en el
empleo de 1\hcánico primero del- Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. José Aguilar
Avilés, con antigüedad de 18 de marzo de 1956 'y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
siguiente, debiendo escalafonarse a continuación del -
de su mismo empleo D. Federico Devis Martín.
Madrid, 5 de-mayo de 41956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser'vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
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.-Iscensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, v de conformidad con la informado por la
unta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Nicolás Aguile
ra García, con antigüedad de 28 de abril de 1956 yefectos administrativos a partir de la revista del mes
actual, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D: José Aguilar Avilés.
Madrid, 5 de mayo de 1956.
u MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
Contr'almirante Jefe de la Segunda Divi- -
Sión de la Flota y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo deSanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Fernando Latorre Belmonte,
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
marzo de 1956, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su mismo empleo D. Joaquín Andrés
Falcón.
Madrid, 5 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
. vicio de Personal y
• General Jefe Superior •de
Coniabilidad.
•
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Ramón Arbona. Mas, con an
tigüedad de 11 de marzo de 1956 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes siguiente, de
biendo escalafonarse a continuación del de su mis
1110 empleo D. Fernando Latorre Belmonte.
Madrid, 5 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres.- Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio • de
. Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente' en 'el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales,'. y
de conformidad con lo informadó por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al segundo D. Casimir° Rey Feal, con
antigüedad de 9 de enero de 1956 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de febrero
último, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D. Miguel Sánchez Antonio.
Madrid, 5 de mayo. de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán . General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Sdboficiales, y de conformidad con lo in
formado -por la junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al segundo don
Nicolás Mas Bene, con antigüedad de 19 de febre
ro de 1956 y efectos administrativos a partir de la
revista del_ mes de marzo último, debiendo escala
fonarse a continuación del de su mismo empleo don
Edelmiro Mojón Babío.
'Madrid, 5 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
vd Balearas, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo deCelador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promue
ve al expresado empleo al segundo D. Fernando Gó
mez Flórez, con antigüedad de 29 de febrero de 1956
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de marzo último, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su mismo empleo D. Nicolás Mas
Bene.
Madrid, 5 de 'mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Buzo primero de la Armada, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado empleo
a los segundos D. José Navarro Raja y D. José Pla
nell Mendoza, con antigüedad de 10 de abril de 1956
y efectos administrativos a partir de la revista del
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mes iactual, debiendo escalafonarse a continuación
del de su mismo empleo D. Miguel Martínez Pujol.u
Madrid 5 de- mayo de 1956..
MORENO
Ex-cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante Jefe de la Se
gunda División de la Flota y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Licencia colonial.—Por encontrarse comprendido
el Mecánico primero D. Jesús Leira Díaz en el aparta.dó a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D..O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia colonial, que disfrutarl en Puentedeume (La
Coruña), percibienáo ,sus haberes por la Habilita
ción General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo en la forma que previene el apar
tado ,d) de la citada Orden Ministerial.
Esta concesión no surtirá efectos- hasta la pre
sentación del relevo del interesado en su actual des-,
tino,
Madrid, 5 de mayo de 1956.







Raciones del personal de Marinería y Tropa
•
de
Infantería de sMttrina.—Como resultado de* expedien
te tramitado al efecto, se dispone que la reclamación
y abono de raciones al personal de la Armada se
'regirá por las siguientes normas :
Primera. La cuantía de la ración que correspon
da al personal de Marinería y Fogoneros, Tropa de
Infantería de Marina, Alumnos de la Milicia Naval
Universitaria, presos y confinados, será :
Ración al caldero.. • • • 10, ptas.
Ración a plata .. .. 8,
■
Segunda. Cuando el personal expresado en la
norma anterior forme parte de Destacamentos no
superiores a quince individuos y el suministro se
efectúe en especie, la ración ordinaria fijada en esta
disposición se incrementará con arreglo a la escala
que se expresa a continuación :
Seis individuos, o menos de seis, en un 50 por. 100.
De siete a doce individuos, en un 30 _por 100.De trece a quince individuos, en un 15 por 100.
Tercera. El personal embarcado en- submarinos
continuará percibiendo el incremento de cincuenta
céntimos • (0,50) -sobre la cuantía de la. ración que
se fija, cuando el suministro sea en especie en su
totalidad:
Los suplementos de ración que, con arreglo a la
Orden Ministerial de 12 de abril de 1947 (D. O. nú
mero 83), corresponde a las dotaciones de los sub
marinos v lanchas rápidas en- los días de salida a la
mar, según -que hagan :una o dos comidas, se fijará
en cinco pesetas (5,00) y diez pesetas (10,00), -res
pectivamente ; esta mejora se computará sobre la
ración •base de diez pesetas (10,00):
Cuarta. -Los suplementos de ración de tres pe
setas que para el personal de Zapadores Anfibios -del
Tercio de Infantería de Marina de Baleares y para
los Cabos de Infantería de Marina que efectúan cur
sos en la, Escuela de Educación Física de Toledo
reconocen las. Ordenes Ministeriales Comunicadas
n-úmeros. 348 y 887, de 30 de abril y 21 de octubre
de 1955, respectivamente, se abonarán en lo suce
sivo -en la cuantía dé cinco pesetas.
Quinta. El incremento del 100 por 100 del im
porte de la ración que reconocen las Ordenes Mi
nisteriales de 31 de octubre de' 1929 (D. O. nú
mero 245), de 7 de diciembre de 1950 (D. O. nú
mero 281), complementada Dor la de 16 de enero,
de 1956 (D. O. núm. 14), a las -dotaciones de los
bUCIlleS o destacamentos cuando prestan- servicios en
Africa Occidental o en la Guinea Española, así como
el Decreto de 6 de febrero de 1936, modificado por
21 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 2 de 1952),
a las dotaciones de los buques que naveguen por
aguas extranjeras, se realizará sobre el nuevo im
porte de la ración que se fija en esta Orden.
" Sexta. - La media ración á plata que reconoce al
personal de Cabos y Fogo-neros casados el artícu
lo 133 del vigente Reglamento Orgánico' de Mari
nerfa. y Fogoneros de 19 de febrero dé 1954
(D. O. núm. 88). así como -los emolumentos reco
nocidos, y cuyo importe está fijado por la. cuantía
(le la ración de armada en su totalidad o porción de
ella, tendrán pór base la que a la misma se señala
en está Orden.
-Séptima. El aumento del gasto originado por el
contenido de esta disposición afectará al Capítulo 1.°,
Artículo 1.°, Grupo 6.°, Concepto 1.° del vigente
Presupuesto, surtiendo sus efectos administrativos a
partir del día 1 del mes en curso.
DISPOSICTON DEROGATORIA
Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales Co
.municadas números 573, 1.082. de 23 de julio
31 de diciembre de 1955 ; números 176 y 207, de 4 y12 de marzo, respectivamente. de 1956, y el contenido
de las Ordenes Ministeriales de 12 de abril de 1947
(D. O. nún7-1. 83), 5 de agosto de 1954 (D. O. nú
mero 1,83), y Ordenes Ministeriales Comunicadas
números 348 y 887. de 30 de abril y 21 de octubrede 1955, en cuanto se refieren al importe de la ración de armada regulada en esta -disposición, así
1
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como las del mismo rango jurídico que se opongan
al contenido de esta Orden.
Madrid, 7 de mayo de 1956.
Excmos. Sres . . .
Sres. . . .
4
MORENO
Trienios acumutables v aumentos de sueldo al
personal de la. Arma.da.-De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura -Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con arre
glo •a, lo dispuesto--en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial_ de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, 'he resuelto con
ceder al personal de- la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables y aumentos
411.11•11~~sp
de sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
ue afecta ,a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que corres
pondan a ejercicios anteriores se reclamarán cón
cargo al Presupuesto vigente, a tenor' de la Orden.
Ministerial de 19. de marzo de 1951 (D. O. núme
ro 71)_, formulándose las oportunas liquidaciones
de ejercicios cerrhdos para los abonos que procedan,
si excediesen del período de tiempo que señala di
cha disposición legal.
Madrid, 4 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .




Cap. de Navío.. •
Cap. de Corbeta. ..
Coronel Médico.. ..
Otro.. ..
Otro.. .. .. .. ..
Tte. Cor. Médico..
Otro.. .. .. • • • •
Otro.. .. .. , . •
Otro (E. C.) .. ..
,Otro.. • • .. .. ..
Otro.. .. • • • • • .
Otro.., .. .. . ..
Otro.. • •. • • • • •






Otro.. • .. • • • • •
Otro.. •. • • • • •
Otro.. • e • e • • • •
Otro.. • • -• ▪ • • • •
Otro.. • • • • . . •
Otro.. •. • • • • .
Otro.. .. .. • • •
Capitán Médico. • •
Otro... . • • • • • •
Otro.. • • . • •


















• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Sr. D. José Jáudenes junco.. • Ge
D. Luis Antonio Corral Salvador..
Sr. D. Rafael Castro Carmona..
Sr. D. Carlos Lahoz Marqués.. .
Sr. D. Juan Sobrino Buhigas..
D. Juan Virgilio Clavero del Campo..
D. José Arana. Rodríguez.. ..
D. Felipe Alonso Martín..
D César Muñoz Callejas..
D José María Fernández Guerrero. .
D. Vicente Espinosa Sotelo.. • • •
D. Mariano Estevan Ciriquián.
D. Ernesto Fernández Ruiz..
D. _José Otero Valcárcel.. • • ..
D. Manuel García Pomareda.
D. Ricardo Urdiales Lázaro-.. • •
D. José Benavente Campos.. ..
D. Faustino Belascoaín .Romero.
D. Carlos Mendoza Fernández..
D. José María Limón Miguel..
D. Ricardo Carrero Fernández..
D. Felipe Arquero Martínez.. ..
D. Adolfo Derqui Ruiz.. ..
D: Julio Montesinos Ferrando.. • ..
D. Conrado Montesinos Ferrando.
D. José Brotóns Picó.. .. .. • ..
D. Manuel Pereira Martínez.. 46 ••
D. Antonio Campos López..
D. 'Ramón> Díaz Carneiro..
D. Pqdro- Benito Escudero Solano
D. Mariano Brel Arrieta..
D. Joaquín San Antonio Alvarez.:
D. José María Mengs •••
D. Agustín Rubio García.......
I). Luis Juanes Galindo.. • •
D. José Bernal Bleda..
D. Luis González Sabariegos (1) ..
D. Fráncisco Javier Pérez-Cuadrado de
mán.. 7. ..
-D. Enrique Goas Chao... .. • .
D. Alejandro Pita Alcón.. .. • . .
• •






















































6 trienios.. .. •
12 trienios.. • • •









7 trienios.. • •
7 trienios.. • •
5_ trienios.. .. • .
7 trienios..
7 trienios.. • • .
7 trienios..
4 trienios:.
4 trienios.. .. •
4 trienios.. • ▪ •
4 trienio.. • ▪ •
4 trienios.. •










































































































Tte. de Sanidad. .




Comte. Auditor . • •
Capitán Auditor. • •
Otro.. , . „
Teniente Auditor • •
Alf. Inf. M.
Otro..
Otro.. • . .
Otro.. • • •
Otro.. • •
Otro.. . • • • •
Otro.. • •
.Otro.. .
Brig. Inf. M.a. . • •
Otro.. .. . • .
Otro.. • • •
Sgto. Inf. M a •• •
Mús, 1.a Inf. M.
Otro.. • •
Otro..




Miús. 2.a Inf. • •
Mús. 3.a Inf. . .
Otrq.. • • • •
Otro..
• • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • . • •






D. José Martínez López..
D. Joaquín Piñeiro Pérez.. ..
D. José Luis Anunci Martín.. ..
D. José María Navarro Sagristá..
D. Antonio Larhas Lourido.
D. José Espinós Barberá..
D. José Torrente Bermejo.. ..
D. Esteban Torres Mínguez.,.
Amado Alvargbnzález Mowinckel.
D. Fernando Muniz Lledó (2) ..
I). Antonio Díaz Fernández..
D. Alfonso Pérez García.. .. • •
D. Antonio Díaz- Fraga.. .. • •
D. Rafael Casan/ova Vázquez.. ..
11 Fulgencio Rodríguez Rodríguez.
D. Luis Fondillo López.. .. . • •
D. Angel Gómez Pena.. ..
D. Cipriano Fernández Rodríguez ..
D. Antonio Abeledo Cabañas.. • • •
D. José Caruncho Hermida .• • • • •
D. José A. Rey Fernández.. • •
D. Julio Miguel Ortega (3) ..
T).- Rafael Márquez Galindo.. • • • •
D. Juan Flbrez Benítez.. • •
D. José Romero Vega.. .. • • .
D. José León García.. .. . •
D. Antonio Martínez Martínez .. • •
D. Francisco Cana Lucena.. • •
D. Ernesto Muñoz, Fernández.. • • •
D. PelOy-o San Juan Azla..
D. Vicente Rey Cortés.. .. • • •
D. Antonio Aragón Meléndez . • •
D. Eugenio Carballlira Arnoso.. • • •
D. José Torres Roig.. • • • • •
• •










Personal en situación de "retirado",
movilizado.
D. Enrique Vázquez Portland (4) ..
OBSERVACIONES
(1) No tiene concedidos trienios por haber estado sepa
rado del servicio desde el ario 1950 y se le reclama en la
presente Orden por haber sido anulada la 'Orden que le se
paró, y en su lugar concedido el pase a la situación de "dis
ponible", en virtud de Orden Ministerial de 16 de enero
de 19.56 (D. O. núm. 16), sirviéndole todo el tiempo desde
su ingreso, en la Armada, pero con efectos administrativos
solamente a partir de 1 de febrerq de 1956.
(2) Se rectifica la Orden_ Ministerial de fecha 5 de abril
de 1956 (D. O. núm. 84) que le concedió 1.000 pesetas por















































-4 trienios. • •
4 trienios.. • • • ,.
12 trienios .. • •
6 trienios.. • •
6 trienios.. • •
2 trienios. • •
3 trienios. • •
1 trienio . • •
6 trienios..
6 trienios. • •
6 trienios. • •
6 trienios.
6 trienios . • •
6 trienios.. • •
6 trienios..









































































































(1 sentido de que dicha concesión lo es en la misma cuantía,
2 partir de 1 de febrero de 1954, como se hace constar en la
presente Orden.
(3) Se rectifica la Orden Ministerial de-5 de abril des 195
(D. O: núm. 84) en el sentido de que el, segundo apellido es
el de Ortega, como se hace constar en la presente propuesta.
(4) Continuará percibiendo por el concepto de quinqucnios acumulables la cantidad que tuviere reconocida'por con
cesiones anteriores, y con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 1.°,
Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca movilizado, la
diferencia entre dichos quinquenios acumulables -y el total
que le corresponda por esta concesión.
■•■
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del. Gobierno.
Continuación de la Orden 21 de abril de 1956 Por_
•la que se akilinCian las vacantes puestas a_ disposi
ción ,de la Junta Calificadora de aspirantes a des
tinos civiles v que constituyen el concurso núme
ro 15.
(Conclusión.)
Zamora.—Dos de Policía municipal, dotadas con pe
setas 6.500 de sueldo anual, dos pagas extraordi
narias y 2.950 pesetas por plus de-carestía de vida.
(Los aspirantes a estas plazas deberán poseer car
net de conducción de 'vehículos con motor, de pri
mera categoría, " y acreditar, mediante certificado,
talla mínima de 1,700 metros.)
Toro (Zamora) . — Una de Vigilante de Arbitrios,
dctada -cci-n 6.500 pesetas de sueldo anual, dos, pa
gas extraordinarias y, con carácter transitorio, -el
20 por 100 del sueldo base en concepto de cares
tía de vida.
Campos del Puerto (Baleares).—Una de Alguacil
Pregonero, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias, 1.500 pesetas
por plus de carestía de vida y el 25 por 100 del
sueldo como gratificación de residencia.
,
Valverde del Camino. (I-luelva.).—Tres de Vigilan
te de Arbitrios, dotadas con 6.500 pesetas de suel
do anuary dos pagas extraordinarias.
Nájera '(Logroño).—Una de Cabo de la Guardia
municipal, dotada con 6.250 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 30 por 100 del
sueldo por plus de carestía de vida.
Nájera (Logroño).--Una de Guardia diurno, dotada
con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias, más el. 30 por 100 del sueldo por
plus de carestía de vida.
Puebla de Brollón (Lugo).—Una de Guardia mu
nicipal y Agente de exacciones, dotada con pe
setas 6:500 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Burgo de Osma (Soria ) .-7--Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraórdinarias.
Villalba (Lugo).—Una de Inspector de los Servi
cios de Policía Urbana, Limpieza v Agente de
Arbitrios, dotada con 8.250 pesetas y dos pagas
extraordinarias.-
Villalba (Lugo).—Una de Agente de Arbitrios, do
tada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
. gas extraordinarias.
Villallia (Lugo).—Dos de Guardia municipal, do
tadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mí
ninIa.- de 1,700 metros.)
Rojales- (Alicante). — Una de -Portero municipal,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Villajoyosa (Alicante).—Tres de Guardia munici
pal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. •
Cardedéu (Barcelona).—Una de Sereno, dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
San -Vicente del Raspeig (Alicante).—Una de Cabo
de la Guardia Municipal, dotada con 6.250 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Vicente de Raspeig (Alicante).—Una de Guar
dia municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Badajoz.—Veintiséis de Vigilantes de Arbitrios, do
tadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y un aumento transitorio del 15 por
100 del sueldo.
Badajoz.—Treinta y una de Guardias municipales,
dotadas con. los mismos emolumentos que la an
terior.
Badajoz. — Doce de Guardias municipales para el
servicio de vigilancia nocturna, dotadas igual que
las anteriores.
Casas de Don Pedro (Badajoz).—Tres de Guardia
municipal, dotadas con 5.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias v 1.250 pesetas
anuales por plus de carestía de viña.
Casas de Don Pedro (Badajoz).—Una de Guar
dia municipal, Celador Cobrador de Arbitrios, do
tada igual que la anterior.
Casas de Don Pedro (Badajoz).—Una de Guardia
municipal rural, dotada igual que la anterior.
Villarreal de los Infantes (Castellón).—Una de, Ca
bo de la Guardia Municipal, dotada con 8.125 pe
setas, de sueldo- anual, más 2.437,50 pesetas de
aumento transitorio.
Villarreal de los Infantes (Castellón). — Once de
Guardias municipales, dotadas con 6.500 pesetas
de sueldo anual, más 2.600 pesetas de aumento
transitorio.
Villarreal de los Infantes (Castellón).—Una de En
cargado del Repeso público, dotada cón los mis
mos einoluméntos que la anterior.
Villarreal de los Infantes (Castellón).—Una de Con
serje del Cementerio, dotada igual que la anterior.
Villarreal de los Infantes (Castellón).—Una de Co
brador de mercados, dotada igual que la anterior.
Ciudad Real.—Níieve de Guardia municipal, dota
das con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos p'agas
extraordinarias. (Deberá acreditarse, mediante cer
tificado, talla mínima de 1,600 metros.)
Ciudad Real.—Tres
•
de Vigilantes de Arbitrios do
tadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
.
. 'gas extraordinarias.
Ciudad Real.---Cuatro de Cobradores de Arbitrios,
dotadas igual que las anteriores.
'Ciudad Real.—Una de Guarda de Jardines, dotada
igual que las anteriores.
Ciudad Real.—Dos de Ordenanzas, dotadas igual
que la anterior.
Guardo (Palencia). Dos de Vigilante de Arbitrios,
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dotadas con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. •
Guardo (Palencia).-Dos de Guardias nocturnos,
dotadas igual que las. anteriores.
Samboal (Segovia).-Una de Sereno municipal, do
tada con 5.000 pesetas ,de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias; y el 25 por 100 del sueldo por
plus (le carestía de vida.
Santurce-Antiguo (Vizcaya).-Dos de Agentes de
Policía Municipal, dotadas con 6.500 -pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Santurce-Antiguo (Vizcaya).-Una de Celador de
Arbitrios, dotada igual que las anteriores.
Santurce-Antiguo (Vizcaya). Una de Conserje
Ordenanza, dotada con 8.125 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Cáceres.-Una de Portero, dotada con 6.500 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Castellón.-Diez de Guardia municipal, dotadas con
6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. (Deberá acreditarse talla mínima de
1,670 metros.)
Melilla.-Una de Guarda nocturno de Mercados, do
tada con 0.0000 pesetas de sueldo anual. dos pa
gas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo de
indemnización suplementaria.
Melilla.-Una de Guardia municipal, dotada con
6.500 pesetas de sueldo, anual, dos pagas extra
ordinarias y el 50 por 100 del sueldo de indemni
zación suplementaria. (Deberá acreditarse, me
diante certificado, talla mínima de 1,670 metros.)
Palencia.- Nueve de- Grtardia municipal, dotadas
con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. (Deberá acreditarse, mediante cer
tifiCado, talla mínima de 1,670 metros.)
Puebla del Río (Sevilla ).-Tres de Policía munici
pal, dotadas con 6500 pesetas de sueldo anual, dos
paga § extraordinarias y el 40 por 100 del sueldo
pase .por plus de carestía de vida.
Puebla del Río (Sevilla.-Una de Encargado del
Mercado público de Abastós, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Alcañiz (Teruel).-Una de Cabo de la Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.125 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y otra de carácter vo
luntario. (Deberá acreditarse. mediante certifica
(1o, talla mínima de 1,670 metrós,)
Alcañiz (Teruel).-Tres de Guardia municipal. dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos pa
. gas extraordinarias y otra de carácter voluntario.
(Deberá acreditarse, mediante certificado, talla -mí--
nima de 1,670 metros.)
•
Elche (Alicante).-Una de Agente de segunda 'de
- Arbitrios, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Ciudaid, Rodr1),-o (Salamanca).-Seis de Policía Mil- -
nicipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos- pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse
talla mínima de 1,700 metros.)
Mantalvos (41bacete). Una de Alguacil munici
pal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Molíns de Rey (Barcelona).-Una de Encargado
Pesador de la Báscula municipal, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
San Cugat del Vallés (Barcelona).-Dos de Poli
cía Municipal Urbana de Tráfico, dotadas con el
sueldo anual de 5.000 pesetas, 1.250 pesetas de
plus de carestía de vida y dos pagas extraordi
narias.
Santa María- de Palautordera (Barcelona).-Una de
Alguacil-Sereno, dotada con 5.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Bornos (Cádiz).-Una de Cabo de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.125 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Puerto de Santa María (Cádiz).-Una de Guardia
municipal, dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual, 1.876.10 pesetas de plus de carestía de vida
y dos pagas extraordinarias.
Bolafios de Calatrava (Ciudad Real): -Una de
Guardia municipal, dotada con 6.500 pesetas de
sueldo anual y 'dos pagas extraordinarias.
Zuheros (Córdoba).-Una de Portero, dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Eibar (Guipúzcoa).-Dos de Guardia municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldoS anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse, me
diante certificado, talla mínima de 1,700 metros.)
Churriana de la Vega (Granada).-Una de Algua
cil-Portero, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Veas de Segura (jaén).-Tres de Guardia muni
cipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual,
2.500 pesetas por gratificación fija y dos pagas
extraordinarias.
Veas de Segura (Jaén).-Una de Alguacil- Orde
nanza, dotada igual que la anterior.
Santisteban del Puerto (Jaén') .-Dos de Vigilante
de la Policía Urbana, dotadas con 6.500 pesetas de
sueldo anual v dos pagas extraordinarias.
Torreperogil (Jaén).-Una de Conserje del Mercado de Abastos. dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Castañares de Rioja (Logroño).-Una de Alguacil,dotada con 000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
ToMares (Sevilla).-Una de Guardia municipal,dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual v dos
pagas extraordinarias. y 1.250 pesetas por el 25
por 100 de plus de carestía de vida.
Tortosa (Tarragona).-Dos, de Policía municipal
nocturno, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 5 por 100del sueldo por plus de carestía de vida.
Onteniente (Valencia).-Tres de Guardia munici
pal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
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Valbuena del Duero ( Valladolid ). Una de Algua
cil-Ordenanza, dotada con- 5.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Balagruer. (Lérida).—Dos de Policía municipal, do
tadas con los mismos emolumentos que la ante
rior.
Balaguer (Lérida ).—Una de Sereno, dotada con los
misinos emolumentos que las anteriores.
Balaguer (Lérida).—Una de Portero-Conserje, do
tada con 6.250 pesetas anuales y dos pagas extra
ordinarias.
Baia.guer (Lérida). Una de Encargado del cemen
terio, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
, Orgaz (Toledo).--Una de Guarda municipal del
Monte de propios "Umbría del Madroñal", dotada
con 5:000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
tt'aordinarias.
Ginés (Sevilla).—Una de Guardia municipal, dota
da con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Tomelloso (Ciudad Real ).—Una de Guardia Nmuni
cipal, dotada con 6.500 pesetas dé sueldo anual y
dos pagas •.extraordinarias.
Saucedilla (Cáceres).—Una de Alguacil municipal,
dótada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
San - Leonardo de Yagiie (Soria).—Dos de Guar
dias nocturnos, dotadas con 5.000 pesetas de suel-
do anual y dos pagas extraordinarias.
Guareria (Badajoz).—Una de Guardia municipal,
dotada con ,6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordintrias.
Vich Barcelona ,).—Una de Portero municipal,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual, 2.000
pesetas 'anuales de plus dé vida cara y dos pagas
extraordinarias.
Vich (Barcelona).—Una de Recaudador de Arbi
trios, dotada igual qüe la anterior. .
Periarroya-Pueblonuevo (Cói'doba).—Una de Vigi
lante de Arbitrios, dotada con '6.500 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Fuente de la Higuera (Valencia).—Una de Guardia
municipal, dotada con 5.000 pesetas de Sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. (Las obliga
ciones de este cargo son la • vigilancia de calles y
conservación de parques y jardines.)
Martos (Jaén).—Una de Guarda de Mercados, do
tada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Diputaciones Provinciales.
Madrid. Una de Sereno del Hospital ade San Juan
de Dios, dotada con 9.000 pesetas de sueldo anual,
3.600 pesetas por carestía de vida y 2250 pesetas
por pagas extraordinarias.,
Badajoz.—Una de Guarda de noche de los Hogares,
dotada con- 6.570 pesetas de sueldo anual.
Padajoz.—Una de Portero del Hospital, dotada con
6.500 pesetas de sueldo anual.
Badajoz.—Una de Portero del Palacio Provincial,
dotada igual que la anterior.
Córdoba.—Dos de Inspectores del Colegio Provin
, cial de la Merced, dotadas. con _8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Córdoba.—Una de Portero del Colegio Provincial
de la Merced, dotada igual que las anteriores.
Ministerio de Información y Turismo.
Cuenca.—Una de Vigilante de la Emisora de Ra
dio Nacional, de España, dotada con '2.000 pesetas
anuales.
Cuenca.—Una de Ordenanza de la Emisora de Ra
dio Nacional de España, dotada igual que la an
terior.
Port-Bou (Gerona).—Una de Ordenanza de la Ofi
cina dé Información del Turismo, dotada con nue
ve pesetas diarias de jornal, más una gratificación
• anual de. 1.314 pesetas.
Cádiz.—Una de Ordenanza en la Oficina de Infor
Mación del Turismo, dotada. con 14 pesetas dia
rias de jornal, más una gratificación anual de 2.044
. pesetas.
Ministerio de Industria.
Murcia.—Una 'de Ordenanza en la Delegación de
Industria de Murcia, dotada con 5.000 pesetas de
'haber anual.
Ministerio líe la Gobernación.
Zaragoza.—Una de Sereno del Orfanato Nacional
'Agustina de Aragón'', de Zaragóza, dotada con
. el_ jornal diario de 19,15 pesetas y dos pagas. ex
traordinarias. ,
Zaragoza.—Dos de Mozo En"fermero externo del'
Manicomio de Nuestra Señora del Pilar, -dotadas
con 20,60 pesetas de jornal diario y dos pagas ex
traordinarias.
Presidencia del Gobierno.-- Instituto Nacional
de Estadística.
Mádrid. Una de Sereno, dotada con 7.000 pese
tas de haber anual y dos mensualidades extraor
dinarias.
Ministerio del Ejército.—Cuerpo de Conserjes
y Guardadores Militares.
Avila.—Una de Conserje y Guardador Militar en la
Academia de Intendencia, dotad. con 4.900 pese
tas dl sueldo anual, gratificación de mando de
4.000 pesetas, y para destino, 2.500 pesetas ; gra
tificación de vivienda, 1.500 pesetas ; indemniza
ción y vestuario, 2.880 pesetas ; indemnización fa
miliar en- la cuantía de 2.880 pesetas por la es
'
posa e hijo" mayor de diez años, y 1.920 pesetas
por cada hijo ménor de diez arios, más trienios de
1.000 pesetas anuales, para los que se comPttta el
\3
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tiempo a partir de su nombramiento como tal Con
serje y Guardador Militar.
Sevilla.—Una de Conserje y Guardador Militar en
la Capitanía General de la segunda Región Mili
tar, dotada igual que la anterior.
La Corufia.—Una de Conserje y - Guardador Militar
en la Capitanía General de la octava Región Mili
tar, dotada igual que la anterior.
Santa Cruz- de Tenerife (Canarias) .—Dos de Con
serje y Guardador Militar en la Capitanía Gene
ral de Canarias, dotadas igual que la anterior.
Madrid.—Una de Conserje y Guardador Militar en
el Gobierpo Militar de Madrid, dotada igual que
las anteriores.
Valencia:—Una de Conserje y Gnardador Militar en•
el Gobierno Militar de Valencia, dotada igual que
la anterior.
Zaragoza.—Una de Conserje y Guardador Militar
en el Góbierno Militar de Zaragoza, dotada igual
que la anterior.
Valladolid.—Una de Conserje y Guardador Militar
en el Gobierno Militar de Valladolid, dotada igtai
que 1a anterior.
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).--»-Una de Con
serjC y Guardador Militar en el. Gobierno Militar
de Santa Cruz de Tenerife, dotada igual que la
anterior.
Toledo —Una de Conserje y Guardador Militar en
el Alcázar de Toledo, dotada igual que la anterior.
Ayuntamientos.
Elche (Alicalte). Una de Agente de segunda de
Arbitrios, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual
Y dos.pagas extraordinarias.
Guadalcanal (Seyilla).—I)os de Vigilantes Celado,
res de Arbitrios, dotadas con 5.000 pesetas, de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
La Mezquita (Orense).—Una de Alguacil Portero,
dotada con 5.000 pesetas -de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Fuenlabrada de- los Montes (Badajoz).—Una de Co
brador. de Arbitrios municipales, dotada con pe
,
setas 000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
El .Ferrol del Caudillo (La Corufiá).—Una de Cabo
de la Policía Municipal, dotada con 84125 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
(Deberá acreditarle, mediante certificado, talla mí
nima de 1,700 metros.) _
El Ferro] del Caudillo (La Gruña). — Cinco de
Policía Municipal, dotadas con 6.5005 pesetas de
suela' anual y dos pagas extraordinarias. (De
berá acreditarse, mediante certificado,., talla míni
ma de 1,700 metrós.)
El Ferrol del Caudillo (La Coruña) .—Tres de Al
guacil, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Figueras (Gerona).—Dos de Guardia municipal,dotadas con 6.500 pesetas de sueldo •anual, dos
pagas extraordinarias reglamentarias y otra con
carácter transitorio. (Deberá acreditarse talla mí
nima de 1,650 metros.)
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas va
cantes cobrará lo dispuesto en • la norma B),
grafe "Devengos", apartado a) de esta Orden.»
Clase tercera: (Otros destinos.)
DESTINO, LOCILIDAD„ VACANTE, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Obras Públicas.— Dirección General
• -de Puertos y -Señales Marítimas.
Alicante.—Una de Guardián de Locales y Materia
les en la junta de Obras del Puerto yzle Alicante,
dotada con 3.000 pesetas' de sueldo base, p€se
tas 2.500 de complemento de sueldo, 25 por 100
mensual por carestía de vida y subsidio extraordinario' trimestral del 20 por 100; dos pagas extta
. ordinarias en los meses de julio y diciembre y bie
nios del 5 por 100 del sueldo y complemento de
sueldo. _ -
Gijón-Musel (Asturias).—Una de Almacenero
la junta de Obras-del Tuerto de Gijón-Mu-sel, do
tada con 4.000 pesetas- de sueldo base, 1000 pe
setas de complemento de sueldo, 25 pór 100 meri
sual por carestía de vida y 'subsidio extraordina
rio trimestral del 20. por 100; dos pagas- extraor
dinarias en los Meses de julio y diciembre y bie
nios del 5 por 100 del sueldo yromplemento dé
Cartagena (Murcia) .,—Una de Cuardamuelles-Ce
ladorés en la runta de Obras' del Puerto, dotada
con el sueldo liase de 4.000 pesetas, complemento
del sueldo de 2.500 pesetas, 25 por 100 mensual
por carestía de vida y subsidio extraordinario tri
Mestral del_ 20 por 100 dos pagas extraordina
rias en los meses de julio y diciembre y bienios
del 5 por 10D sol?re el sueldo y complemento de
sueldo
Comisión Administrativa de Puertos a cargo directo
del Estado.
•Gerona.—Una de Guardamuelles en el Grupo de
Puertos de Gerona, dotada con el 'sueldo base de
4.000 pestas, complemento de sueldo de 2.500 pe
setas, 25 por 100- mensual por carestía- de vida y
subsidio extraordinario trimestral del 20 por 100,
dos pagas extraordinarias y bienios del 5 por 100
sobre el sueldo y _complemento de sueldo. (La re
sidencia será uno de los puertos comprendidos en
el Grupo de Puertos CJe Gerona. que designe la
Comisión Administrativa.) ••■
Ministerio del Aire.
Getafe (Madrid).---1-Cuatro de Guardas para el Par
que Central del -Servicio de Transmisiones, do
tadas con 8.400 pesetas de sueldo anual, 1.344 pe
_
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setas del 16 por 100 de carestía de vida, 1.596 pesetas por el 19 por 100 de plus de carestía de vida,
una mensualidad en Navidad v media en 18 de
julio.
Ministerio del Ejército. Comandancia de Obras
de la novena Región Militar.
Almería.—Una de Vigilante de Almacén, dotada con
el jornal base diario de 14,65 pesetas, más el25 por 100 de plus de carestía de vida sobre dicha
cantil,d v gratificaciones de 18 de julio y Navidad.
Tabacalera, S. A.
Madrid. «Una de Vigilante nocturno en la Admi
nistración de Madrid, dotada con 6.095,10 pese
tas de haber anual, el 50 por 100 en concepto de
plus transitorio de carestía de vida, media paga
extraordinaria en 18 de julio v otra en Navidad.
Barcelona.—Una de Ayudante de Almacén en la Re
presentación de Barcelona, dotada igual que la an
terior.
Ministerio de Trabajo.
Sevilla. Una de Subalterno de tercera clase en la
Sección de Trabajos Portuarios, cargo de Listero,
dotada con 6.300 pesetas de sueldo anual, dos men
sualidades extraordinarias y una remuneración
complementaria V„1-1_ concepto de plus de carestía
de vida de 1.890 pestas anuales.
Banco Exterior de España.
.jerez de la Frontera (Cádiz).—Una de Ordenal
za. dotada con 7.031 pesetas de haber anual, siete
pagas y media extraordinarias, 40 por 100 de
plus de carestía de vida y participación en 1)ene
ficios.
Ministerio de Educación Nacional.
Amurrio (Alava). Una de- Subalterno en el Cen
tro de Enseñanza Media y Profesional, dotada con
6.000 pe5etas anuales con cargo al presupuesto
del Patronato Provincial v 1.500 pesetas anuales
de gratificación con cargo al presupuesto del Pa
tronato Nacional, más dos pagas extraordinarias.
Llodio (Alav-a).—Una de Subalterno en el Centro




Empresa Nacional Calvo Sotelo.
Puerto Llano (Ciudad Real).—Una de Listero, do
tada con 5.485 pesetas de sueldo anual y el 45 por
l00 de plus de carestía de vida.
Delegación Nacional de Sindicatos.—Obrq Sindical
del Hogar y Arquitectura.
Valladolid. Una de Vigilante en un grupo de vi
viendas, dotada con el sueldo mensual de 240 pe
setas y derecho al disfrute de vivienda, servicios
de agua y luz.
_
Banco Hipotecario de España.
Madrid.—Dos de Vigilante nocturno, dotadas con
el sueldo base de 7.020 pesetas anuales, aumenta
do con el plus especial en 1.170 peseta, más seis
pagas extraordinarias y participación en beneficios, v con derecho a uniforme y calzado en la
forma que determine el Banco.
Barcelona.—Una de Vigilante nocturno, dotada igual
que la anterior.
Fiscalía Superior de la Vivienda.
Fiscalía Delegada de :
'Albacete.—Una de Portero, dotada con 3.850 pese
tas de gratificación -anual, más dos mensualidades
extraordinarias y una indemnización por residen
cia con cargo al presupuestó particular de la Fis
calía, cuya distribución se hace anualmente y as
ciende aproximadamente al 4,50 por .100 de la
- gratificación de 3.850 pesetas.
Castellón.—Una de Porteró, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
San Sebastián. — Una ‘de Portero, dotada con los
mismos emolgmentos que la anterior.
Ministerio de Obras Públicas.—Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas.
Santa Cruz de Tenerife.—Cinco de Guar'clamuelles
en la junta de Obras del Puerto, dotadas con el
sueldo base de 4.000 pesetas, complemento de
sueldo de 2-.500 pesetas, 40 por 100 de asignación
de residencia, 25 por 100 mensual por carestía de
vida y subsidio extraordinario trimestral del 20 por
100, dos pagas extraordinarias en los meses de
julio y diciembre y bienios del 5 por 100 sobre el
sueldo v complemento de sueldo.
Nofa.—Al tPersonal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispUesto en la norma B),
epígrafe `Devengos", apartado b) de esta Orden.
Clase cuarta. (Destinos . del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTE, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Agricultura. Patrimonio Forestal
del Estado.
Albacete.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
3.a División Hidrológico Forestal, dotada con pe
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setas 19,75 de jornal base diario, percibiendo ade
más el 40 por 100 de los jornales dominicales, los
jornales de dos semanas (18 de julio y Navidad )
y el 25 por 100 de plus de. carestía de vida. La
residencia es en el monte, término municipal de
Ayna.
Huesca."---Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Aragón, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es de 17,55 pesetas dia
rias, y la residencia, en Pardina Bail, término mu
nicipal de Secorún.
Huesca.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Aragón, dotada igual que la anterior,
y la residencia ies en Basarán, término municipalde Bergua.
Ciudad Real.—Una de Peón Vigilante de Montes
en la Brigada Ciudad Real-Toledo, igual que laanterior, excepto elornal base, que es de 15,15 pe
setas y la residencia en el monte, término muni
cipal de Villahermosa (Ciudad Real).
Ciudad Real.—Una de Peón Vigilante de Montes,
en la Brigada Ciudad Real-Toledo, dotada -igual
que la anterior, y la residencia es Villarta de San
Juan.
Ciudad Real.—Una, de Peón Vigilante de Montes
en la Brigada de Ciudad Real-Toledo, dotada igual
que la anterior, y la residencia es en San Loren
zo de Calatrava, término municipal de Sán Lo
renzo de Calatrava.
Castellón.—Una de Peón Vigilánte de Montes en la
Brigada Castellón-Tarragona, dotada igual que laanterior, excepto el jornal base, que es de pese
tas 15,65; y la residencia en Vallibona, término
mufficipal de Vallibona.
Castellón.—Una de Peón Vigilante de Montes enla Brigada Castellón-Tarragona, dotada igual quela anterior, y la residencia es en término
municipal de El Toro.
Teruel.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Teruel, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es de 18,15 pesetas,
y la residencia en Campos, término municipal deCampos.
Teruel.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Teruel, dotada igual que la anterior,
y la residencia es en Ródenas,_ término municipalde Ródenas.
Cuenca.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Cuenca, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es 15,65 pesetas, yla residencia, que es en el monte, casa forestal,término municipal de La Cuerva.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior, exceptoel jornal base, que es de 22,10 pesetas, y la resi=dencia es en Tronceda, término municipal deAbadín
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la .anterior, y la residencia es en Seceda, tlrmino municipal de Caurel.
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Lugo. Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y la residencia es eh Seoane, término municipal de Caurel.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la Di
putación, dotada igual que la anterior, y la residencia es en Carballar, término municipal de Caurel.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y la resi
• dencia es en Meiraos", término municipal de Caurel.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y La residencia en Vilarbacú, término municipal de Caurel.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y la residencia, es en Fuenfría; término municipal de Fonsagrada.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior, y la residencia es en Seoane, término municipal de Fonsagrada.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la. anterior y la residencia es en Rao, término municipal de Naviade Suarna.
Lugo.--Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior', y la residencia es en Cuadramón, término municipal deValle de Oro.
Valencia.—Una de Peón Vigilante de Montes enla 2.a División Hidrológico Forestal, dotada igual
que la anterior,. excepto el jornal base, que es de15,65 pesetas, y la residencia es en El Pico, casaforestal, término municipal de jalance.Valencia.—Una de Peón Vigilante de Montes enla 2.a División Hidrológico Forestal, dotada igual
que la anterior, y la residencia es en Gamellones,
casa forestal, término municipal de Onteniente.Soria.—Una de Peón Vigilante de Montes en el Distrito Forestal, dotada igual que la anterior, excepto el jornal base, que es de 14,80 pesetas, y la residencia es en Caltojar, término municipal de Caltojar.
León.—Una de Peón Vigilante de Montes en la Bri
gada León-Zamora, dotada igual que la anterior,excepto el jornal base, que es de 16,10 pesetas, yla residencia es en Villar de Acero, término nitt
nicipal de Paradaseca.
Zamora.--Una de Peón Vigilante de Montes en laBrigada León-Zamora, dotada igual que la anterior, y la residencia es en Inarejos, término municipal de Manzanar de Arriba.Palencia.—Una de Peón Vigilante- de Montes en laBrigada León-Palencia, dotada igual que la anterior, y la residencia es en Valdepoza, casa forestal, término municipal de Pino del Rey.Gerona.—Una de Peón Vigilante de Montes en la1.a División Hidrológico Forestal de, Barcelona,dotada ii-,ual que la anterior, excepto el jornal base,que es de 16,95 pesetas, y la residencia es en Colera, término municipal del mismo.
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Orense. Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada igual que la anterior, excepto
el jornal base, que es de 24,30 pesetas, y la resi
dencia es en Oulego, término municipal de Ru
Liana.
•Orense.—Una de Peón Vigilante de Montes de la
Diputación, dotada igual que 1a. y la re
sidencia es en Senderiz, término municipal de
Lobera.
Badajoz.--Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación, dotada- igual que la anterior, excepto
el jornal base, que es de 16,20 pesetas, y la resi
. dencia -es en Villarta de los Montes, término mu
nicipal de Villarta de • los Montes.
Badajoz.—Una de- Peón Vigilante de -Montes en la
Brigada de Badajoz, dotada igual que• la anterior,
y la residencia es en Helechos de los Montes, tér
mino municipal del mismo.
.Madrid,—Una de Peón Vigilante de Montes en la
_ ,División Hidrológico-Forestal, dotada igual
que la anterior, excepto el jornal base, que es
de 26,20 pesetas, y:la residencia es en el Colme
nar, término municipal dé Villarejo del Valle (Ma
drid).
Madrid.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la 4.a División Hidrológico-Forestal, dotada igual
que la anterior, y la residencia es en Peñalta-, tér
mino municipal de Lozoya.
Murcia.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
3.a División Hidrológico-Forestal, dotada igual
que la anterior, excepto . el jornal base • que es
de .19,75 pesetas, y la residencia es en Tanganera,
casa forestal, término municipal de Alhama de
Murcia.
Oviedo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Asturias, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es dé 22,80 pesetas,
v la residencia es en Alguerdo, Torga o Torma
• leo, término municipal de Ibias.
Murcia.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
3.a División Hidrológico-Forestal, dotada igual
que la anterior, excepto- el jornal base, que es
de 19,75 pesetas, y la residencia es en el monte,
término municipal de Calasparra,
Córdoba.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Córdoba, dotada igual' que la anterior,
ex-cepto el jw-nal base, que .es de 18,40 pesetas, y
la residencia es en el monte, término municipal de
Montoro.
Córdoba.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Córdoba, dotada igual que la anterior,
y la residencia es en el monte, término municipal
de Villahermosa. •
Cáceres.—Una de Peón -Vigilante de Montes en la
Brigada de Cáceres, dotada con 18,75 pesetas de
jornal base diario, el 40 por 100 de los jornales do
minicales y los jornales de dos semanas (18 de ju
lio y Navidad ) . La residencia es en Caserío de
Mesilla, término municipal de Collado de la Vera.
Cáceres.—Una de Peón Vigilante de Montés en la
Brigada de Cáceres, dotada igual que la anterior,
y la residencia es •en. Navatrasierra• término mu
nicipal .de Villar del Pedroso.
La Cortifia.--Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada de La Coruña, dotada igual que la
anterior, excepto ,el -jornal base, que es de 24 pe
setas, y la residencia es en Vallegestoso, término
municipal de Monfero.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de .Montes en
la ,_.Brigada de La Coruña, dotada igual que la .an
terior, • y la residencia es en Ortigueira, término
municipal de Ortigueira.'
Granada.-----Una de Peón Vigilante de Montes en el
Servicio •-Hidrológico-Forestal, dotada igual que
la anterior, 'excepto el jornal base, que es de 22 pe
setas, y la residencia es en Alpujarra, término
-municipar`de ,Alpujarra.
-Valladolid.—Una de Peón Vigilante de Montes en
el Distrito Forestal, dotada- igual -que la anterior;
ekcepto el jornal base, que es de 19 pesetaS;-y la
residencia es en Valladolid.
Huelva.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada -Huelva-Sevilla, dotada 'igual que. la .an
terior, excepto el jornal base, que es de 20,88 pe
setas, y la residencia es en Poblado de Cabezitidos,
término municipal de Almont.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante:de Montes en
la Diputación, dotada igual que la anterior, excep
to el jornal base, que es de 24 pesetas, y la resi
dencia es en Capela, término municipal de Capela.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Diputación, dotada igual que la anterior, y la
residencia es elí Vilacoba, término municipal de
• Leusame.
Coruña.—Una de Peón Vigilante de Ailontes en
la Diputación, •dotada igual que la anterior, y la
residencia es en Miñortos, término municipal de
Puerto Son.
Ayuntamientos.
Vigo (Pontevedra). Una de Peón de la Sección de
Edificación, dotada -Con 22 pesetas' de jornal dia
rio y dos pagas extraordinarias.
Segovia.—Una de Conductor, dotada con 8.000 pe
setas de haber anual y dos pagas extraordinarias.
(Lo's aspirantes deberán hallarse en posesión del
carnet de conductor de -primera clase especial.)
Ministerio, de Educación Nacional.
Córdoba.—Una. de Mozo. de Limpieza de la Facul
tad de Veterinaria, dotada con 4.900 pesetas
haber anual y dos mensualidades extraordinarias
o la gratificación anual de 4.200 pesetas teniendo
también un plus de carestía de vida de 600 pese
tas anuales en el caso de optar por la percepción
del haber anual en lugar de la gratificación.
Dirección, General de Tiltbre y Monopolios.
Madrid.—Cinco de operarios Mecánicos (trabajos
auxiliares en general) , dotadas con el jornal base
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diario de 19 pesetas, más el 19 por 100 del mismo,
siendo.. condiciones pvecisas el conocimiento de
nociones de cultura genera' y mecanografía, así
conio la seguridad de no padecer ninguna lesión
que imposibilite para tal servicio.
Diputación Provincial.
Albacete.—Tres do Mozo de la Beneficencia Pro
vincial, dotadas con 5.934 pesetas de sueldo anual
v 1.483,50 pesetas de plus de carestía de vida,
como comprendidos en la Legislación Laboral.
Ayuntamien
Figueras (Gerona).—Unl de Peón de parques y
jardines, dotada con 18 pesetas de jornal diario,
dos pagas extraordinarias y otra voluntaria tradsi
toria.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B ),
epígrafe "Devengos", apartado a) de esta Orden.
Clase cuarta.—(Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTE, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Junta Nacional de Herinandades.—Hermandades
Sindicales Locales de Labradores y Ganaderos.
Candeleda (Avila). Una de Guarda rural, dotada
con 6.935 pesetas anuales, más tres semanas ex
traordinarias de 133 pesetas cada una.
Aliseda de 'Formes (Avila).—Una de Guarda rural,
dotada con 5.488 pesetas anuales, más tres sema
nas de gratificación.
Fuentes de León (Badajoz). Una de Guarda ru
ral,dotada con 6.264 pesetas anuales, más dos
mensualidades extraordinarias fijas y otras dos
eventuales de igual importe.
Cabezavellosa (Cáceres).—Una de Guarda rural, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual, más pe
setas 833,33 de gratificaciones extraordinarias y145,82 pesetas de plus de carestía de vida.
Majadas (Cáceres).—Una de Guarda rural, dotada
con 6.840 pesetas de sueldo anual y 600 pesetas degratificación de 18 de julio y Navidad.
Plasenzuela (Cáceres).—Una de Guarda rural, dota
da con, 6.570 pesetas de sueldo anual y 252 pesetas
de gratificaciones extraordinarias.
Malpartida de Plasencia (Cáceres ).—Una de Guar
da rural, dotada con 6.120 pesetas de sueldo anual,más 1.000 pesetas de gratificación anual.
Torrecillas Tiesa (Cáceres).—Una de Guarda rural,dotada con 6.840 pesetas anuales, más 266 porg-ratificaciones extraordinarias.
San Carlos del Valle (Ciudad Real).—Una de Guar
da rural, dotada con 7.300 pesetas de haber anual,
más 280 pesetas por gratificaciones de 18 de julio
y Navidad.
Malagón (Ciudad Real).—Una de Guarda rural, do
tada con 7.665 pesetas de sueldo anual y 294 pese
tas de gratificaciones al afio.
Horcajo de los Montes (Ciudad Real).—Una de
Guarda rural, dotada igual que la anterior.
Cúllar Baza (Granada).—Una de Guarda rural, do- e
tada con 666 pesetas de sueldo mensual y dos gra
.
tificaciones de media mensualidad cada una en
18 de julio y Navidad.
Albero Bajo (Huesca).—Una de Guarda rural, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual, más pese
tas 833,33 de gratificaciones extraordinarias. -
Comares ( (Málaga ). Una de Gtiarda rural, dotada
con 7.200 pesetas anuales y dos gratificaciones ex
traordinarias de 300 pesetas cada una al -año.
Laina (Soria).—Una de Guarda rural, dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias de gratificación.
Zamora.—Cuatro de Guarda rural, dotadas con pe
setas 600 mensuales, más siete días de gratifica
ción en 18 de julio y Navidad.
Mediana de Aragón (Zaragoza).—Una de Guarda
rural, dotada con 20 pesetas diarias v dos pagas
extraordinarias.
Lecera (Zaragoza ). Una de Guarda rural, dotada
con 7.300 pesetas anuales y dos semanas de gra
tificación.
Campillo de Aragón (Zaragoza). Una de Guarda
rural, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual,
más dos pagas extraordinarto equivalentes a una
mensualidad cada una.-
Villafranca de Ebro (Zaragoza). Una de Guarda
rural, dotada con 9.125 pesetas anuales, más pe
setas 350 de gratificación.
Cunchillos (Zaragoza).—Una de Guarda rural; do
tada con 6.300 pesetas anuales en- total, incluidas
gratificaciones extraordinarias.
Valdetorres (Badajoz).—Una de Guarda rural, do
tada con 6.336 pesetas anuales y dos pagas ex
traordinarias.
Arroyo de San Serván (Badajoz ).—Una de Guarda
rural, dotada con 14,50 pesetas diarias, más pese
tas 2.127,25 anuales como plus de carestía de
vida, y dos gratificacione extraordinarias equiva
lente a una mensualidad cada una.
Campos del Puerto (Baleares).—Una de Guarda ru
ral. dotada con 7.200 pesetas anuales, más pese
tas 1.224 de plus de carestía de vida y dos pagasextraordinarias.
Campo de Criptana (Ciudad Real).—Una de Guar
da rural, dotada con 7.665 pesetas anuales, más254 pesetas por gratificaciones extraordinarias.
Santa Eufemia (Córdoba).—Tres de Guarda rural,dotadas con 21,95 pesetas diarias, más dos pagas
extraordinarias de quince días cada una.
Rute Córdoba).—Una de Guarda rural. dotada
con 26 pesetas diarias y dos pagas extraordinarias
de siete días cada una.
Benalúa de las- Villas (Granada).—Una de Guarda
rural, dotada con 20,60 pesétas diarias, más dos
pagas extraordinarias de siete días cada una.
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Dílar (Granada). Una de Guarda rural, dotada
con 7.380 pesetas anuales, más 307 pesetas con
50 céntimos de gratificación extraordinaria.
Bailén (Jaén).—Una de Guarda rural, dotada con
20 pesetas diarias, más dos pagas extraordinarias
de siete días cada una.
San Millán de Yécora (Logroño).—Una de Guar-•
da rural. dotada igual que la anterior
Nájera (Logroño).—Una de Guarda rural, dotada.
con 7.200 pesetas anuales, más dos pagas extraor
dinarias de siete días cada -una.
Canillas de Aceituno (Málaga)..---Una de Guarda
rural, dotada con 5.475 pesetas anuales, más dos
pagas extraordinarias.
Cheles (Badajoz).—Una de Guarda rural, dotada
con 540 pesetas mensuales, más cuatro pagas ex
traordinarias.
Talarrubías (Badajoz)-.—Una de Guarda rural, do
tada con -5.913 pesetas anuales, más cuatro pagas
extraordinarias con 492,15 pesetas cada una.
Villar de Plasencia (Cáceres).—Una. de Guarda ni
ral, dotada con 5.000 pesetas anúales, más dos
gratificaciones extraordinarias de siete días, que
hacen un total de 350 pesetas al ario.
Grimaldo (Cáceres).—Una de Guarda rural, dotada
con 4.380 pesetas anuales, gratificación de 18 de
julio y Navidad, por un total de 168 pesetas, más
1.137 pesetas por plus de carestía de vida.
Aguilar de la Frontera (Córdoba).—Una' de Guarda
rural, dotada con /17- pesetas de jornal diario y tres
pagas extraordinarias, equivalentes a una _semana
de haber.
Bujalance (Córdoba).—Una de Guarda rural, dota
da igual que la anterior.
Huelves (Cuenca ).—Una de Guarda rural, dotada
con 7.300 pesetas anuales, más 280 pesetas anua
les como gratificaciones.
Garchel ( jaén).—Una de Guarda rural, dotada -con
4.380 pesetas anuales, un plus de carestía de -vida
equivalente al 55 por 100, más dos pagas extraor
dinarias.
Sojuela (Logroho) ,-1--Una de Guarda rural, dotada
con 19 pesetas de jornal diario, más una semana
de gratificación en 18 de julio y otra en Navidad.
Mula (Murcia).—Cuatro de Guarda rural, dotadas
con 712,50 pesetas mensuales, más dos pagas ex
, traordinarias de la misma cuantía, una en junio
y otra en Navidad.
Celadas (Teruel).—tína de Guarda rural, dotada
con 6.752,50 pesetas de haber anual, más dos pa




Mahón (Baleares).—Una de Mozo de clínica en el
Hospital Militar, dotada .con 5.834 pesetas de suel
do base anual, 1:483,44 pesetas de plus de cares
tía de vida, una paga extraordinaria en Navidad
y media, en 18 de julio.
Las Palmas de Gran Canaria (Canarias).—Una de
Vigilante de almacén en el Destacamento de la'Co
mandancia .de Obras de Canarias, dotada con el
jornal base diario de 16 pesetas, el 25 por -100 de
plus de carestía de vida y gratificaciones de 18 de
julio y Navidad.
San Sebastián (Guipúzcoa).—Una de Guarda de la
carretera militar del Fuerte de San Marcos, do
tada con 18,70 13ésetáh. de jornal base diario, el
25 por 100 de plus de carestía de vida y gratifi
caciones de 18 de julio y Navidad.
Valladolid.—Una de Chófer en la Fábrica Nacional,
dotada con 7.769,40 pesetas de''sueldo anual, el
25 por 100 de plus de carestía de vida, una paga
'extraordinaria en Navidad y media en 18 de julio:
- (Los aspirantes a esta 'plaza deberán hallarse en
posesión del carnet de conducir de primera clase
especial, o al menos de primera, bien sea este car
net civil o militar.)
Seo de trgel (Lérida).—Una de Portero en el Pa
tronato de Casas Militares, dotada con 210 pesetas
de sueldo mensual, 10 pesetas para gastos de luz
de la vivienda, dos pagas extraordinarias y casa
habitación gratuita.
Ministerio del Aire.
Tetuán.—Una de Guarda jurado en el Aeropuerto
de Tetuán (Sania Ramef), dotada con 531,30 pe
setas mensuales, el 25 por 100 de plus de carestía




de Tenerife.—Una de Mozo de Clínica
en el Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife,
dotada con el sueldo base anual de 5.934 pesetas,
un plus de carestía de vida de 1.483,50 pesetas, una
gratificación de 309,06 pesetas en 18 de julio y
618,12 pesetas en Navidad.
Nota.—Al personal qiiie le sean adjudicadas estas va
cantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b) de esta Orden.
Madrid, 21 de abril de 1956.— Luis Carrero.
(Del B. O. del E. núm. 118, de 27 de abril de 1956.)
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